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〉 Deser七ionofsomeofAbamakhayassons  
Wibalu meもbisbro七hers  
NyongafollowedWimaliahisbelovedwife  
因amangIan邑’swivesandsons  
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Abashikunga  
Abamasaaba  




Abashikulu   
Abammbale   
Abashitsiuuli  
Abamuhali   




MR．MWAYUしTLIAND THE HISTORY OF CLANS  






tawe”．No七long ago，Ourlate belovedleader，the first president of琵enya，MzeeJomo  
Kenyatta，anSWeringthepressmen’squestionsonhishousesaid“Thehouseisgood，b甘レwe  





COmetOthisundertaking？ToeプこPlainitIwouldliketowritemylifehistoryhere．   
王tbeganaSajokeduringmyearlyschooldays．ItwaswhenIrepeatedlygothig・hermaTksin  
historyもhanmyclassmatesandcolleg11eSOfhigheTSもandardclassesthattheynieknamedme  
“historian”．Thenickname gainedmomentum，andIacceptedthehonour．Icontinuedto  





PerSOn Of moderate means but came from one of七hewiseand politically minded clan  
（Abamakhaya）．MymotherwasthefirsもwomanwhowasconvertedもOtheCatholicfait壬1and  
bapもi2：edatMukumuCatholicChurch．Afterher，manyOldwomenintheclanandthedisもrict  
WereCOnVertedもothe Church．Shewasthenhonoured asthefirstpioneerofthe mission．  
Whenshediedin1946aRequiemmasswasconductedforhersake．  
キ   
Iwastheseventhchildbornofmyparents．AsayouthIpassedallthestagesoftheMakhaya  











tookpartinmanyoftheschool’sactivities，SuChasathleもics，SChooIchoiT，COnCerもsandband．   
Afterfiveyearsattheschool，thepTlnCipalreeomendedmetojoinSも．Mary’scollege，Kisubbi，  




Kericho，EldoTetandotherplaces．   
AfterITeSigned from the police王n1944，FatherEsmond，then the SupeTioT Of Muhmu  
missionTequeSもedme七ohelphisasaもeacheT．ForthTeeyeaTSItaughtmanyChTistiansthere．  
ThenI50inedtheMediealTTainingSchoo19Nairobi．‡nthistraining・王didalsomanysocial  
acもivities，ineludingbeingthe secretary ofthe debatingsociety。As aresulttheÅbaluyia  
もTaineeintheschooIchosemetobeもheirleader．HavingbeenintheもTainingfoTOneandhalf  
yearIsucceededin passingもhe Governmenもeivilservise examinaもionin19亜．Mr．M．A．  
Flaming，もhesenioTOffieerinehaTgeOftheNaiTObiaTeaaPpOintedme七ocohearandseもtleal1  
disputes of theÅfrican employees of払e‡iospital†：臼e also appointed me as his private  
Seereもary．  
互払inkitnecessarytowriもeafewlinesonmyplanneds血郎abroad．甘hiscameaboutv√hen  
紘e members oぎ 抽e 琵enya 王」eg・islaもke Councilcarefully considered my educaもional  
qualifica七bns a・nd r¢COmmen由d me七o some universities abroad．富appliedもO Columbia  
University，NeⅥ7YorkandtoもheU‾niversiもyoぎEdinburgh，Scotland。Tboughmさrapplicaもions  
WereaCCepもedナfinancialproblemsdefeaとedmyhopes．  
Astothepoliticalsideofmyae七iviもiesIwouldliketoexplain mysもandingduTing・theUhl汀u  
Sもmggle．五speciallさ7in洩eyearof1961，Iwasoneof抽emostar由nもSuppOrもersofMzeeJomo  
Kenyaもta againsもSOme Baluyia M。P．s whoweTe TePOTtedもo Tejec七hisleadeTShip．ÅfteT  
makingsuTethattherejectionwasoniyoftheM．P．sbu七notoftheAbaluyiaptlblic9WeSenもa  
deleg●ationね監enyattaねtellbim ourもア朋feelings about him．The舶1igation bad a  
memorandumdrafねdbymeandimprovedbyMr．Jeremiah‡∈hasiani。hthesameye即，盲  




Whatkind oぎpersonIam andr河hy王cametowriもe払ese books．互hopeiもwillhelpぬem  
somebow．   




払ア乱ny pupiloぎPrimary school，Seconda叩SChoolor ev肌Of higher educa七ionもofindiも  
educaもiveandusefulもOreadもhisbook．  
‡havepeTSOnallyvisiもedUganda，BuTundiandRwandafoTmyreSeaTCh，blユtもheworkofthe  
WTiterwasmostlydoneinthewesteTnPaTtOfouTPTOVince。‡もwasdonemainlyintheyears   
from1966to1971．WhereverIconducted aninterviewImet a number of elders who were  
reliable sources oflocalhisもOry．Their stories about the orlglnS Of the BaluylaClansare  
ValuablesupplementtothoseofDr．WereandDr．Osogo．   
As the first history book ofIsukha andIdakhoImentioned the names of eldsrs who  
VOluntarilynarratedtheiTOWnStOriesoftheirrespectiveclans．Itwasanexpressionofmy  
gratitudefoTthemandalsoitwouldbeaproofthatthebookisnotcomposedofmade－uP  
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